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(4)道後温泉の湧出機構について




































〝 〝 鷺湯乗試錐 (304.7mまで)
1951Ⅶ酉湯南テストボーリング
(135.5mまで)
〝 Ⅷ 放生池試錐 (後の第5源泉,
212.1m)




N 凪 新試錐 第3号 (うづき井,後の
新3号泉,800の憤角で303m)
〝 Ⅳ 新試錐第4号 (さつき井,後の
新4号泉,700の傾角で305.8m)














































質 疑 応 答
片山 (東 大) fissureの傾斜350とすればゆるすぎる･分岐ではないか･
坪井 (岡山大) Pre-1zumiと PostJzumiの花尚岩についてだが,PostJzumiの実物はみつか
っているか.
豊田 まだいままでに見ていない.
